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Mapa-base   elaborado   a   partir    das  cartas   planialtimétricas da doretproa de Serviços 
Geográficos do Ministério do Exército - DSG/ME,  na escala  de  1:100.000,    análise    visual 
em      mosaicos       semicontrolados   de    ampliação   de    imagens  de  Satélite Landsat 
ETM 223/061, de 07/2000, 5R4G3B.
Mapa  elaborado  e  impresso  no Laboratório  de  Sensoriamento  Remoto  da  Embrapa
Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações
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Terras que no seu estado natural apresentam 








Terras que no seu estado natural apresentam 
MODERADO risco de erosão, nos solos de 









Terras que no seu estado natural apresentam 




 Águas Internas 534,98 40,65 
                     TOTAL 1.316,20 100 
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